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W dniach 14-15 maja 2015 roku na Wydziale Zarządzania Politechniki 
Lubelskiej odbyło się XXIII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe pt. ,,Study 
of Management – experiences and new trends” zorganizowane przez Koło 
Naukowe Menedżerów. Głównym celem konferencji była wymiana poglądów  
i doświadczeń na temat szkoły zarządzania oraz przedstawienie trendów  
w zarządzaniu.  
Sympozjum obejmowało następujące bloki tematyczne: 
 zrównoważony rozwój wobec procesów globalizacji,  
 innowacyjne techniki zarządzania przedsiębiorstwem,  
 zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie,  
 zarządzanie publiczne,  
 zarządzanie 2.0,  
 marketing w zarządzaniu,  
 CSR jako narzędzie konkurowania przedsiębiorstw. 
W przedsięwzięciu naukowym uczestniczyli członkowie różnych środo-
wisk i dyscyplin naukowych oraz przedstawiciele biznesu zainteresowani po-
dejmowaną przez organizatorów problematyką. W konferencji uczestnikami byli 
przedstawiciele z polskich placówek naukowych oraz goście z zagranicy.  
Studenckie Koło Naukowe Menedżerów TOP MANAGER działające przy 
Instytucie Zarządzania i Marketingu Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych 
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach również brało udział 
w tym przedsięwzięciu. Reprezentantkami TOP MANAGER były następujące 
studentki: Katarzyna Starzyńska oraz Milena Gęsina. Katarzyna Starzyńska 
wystąpiła z prelekcją nt. ,,Public relations jako sposób komunikowania się 
przedsiębiorstwa z otoczeniem”, natomiast Milena Gęsina wygłosiła referat  
pt: ,,Społeczna odpowiedzialność biznesu jako sposób na budowanie przewagi 
konkurencyjnej przez firmę”. W godzinach wieczornych referentki uczestniczyły 
w imprezie integracyjnej w Pałacu Wierzchowiska w Lublinie. Drugiego dnia 
konferencji studentki wzięły udział w certyfikowanym szkoleniu prowadzonym 
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przez trenerkę Joannę Grudzień pt.: ,,Komunikacja w biznesie-warsztat umie-
jętności praktycznych”.  
Sympozjum stanowiło okazję do poszerzenia doświadczeń oraz nawią-
zania nowych znajomości. 
